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ول طین تزریقی در با عالئم بالینی ناگهانی کمبود انسولین و نیاز به انسول معموالً 1دیابت نوع  مقدمه:
 داشتهایش گذشته افز یهادهه در 1شیوع دیابت نوع  دهدیم. تحقیقات نشان شودیمزندگی شناخته 
ه ان دیاابتی باوده ا.ات. در اداماانسولین برای بیمار مینأتنها راه ت، ها تزریق زیر جلدیمدتو برای 
ا.تنشاایی  تجویز .یستمیک انسولین مانند تجویز پو.اتی، خاوراکی، هایدیگر راه بر رویمطالعاتی 
 ا.ا ونبود حاما  من اما هر کدام از این مسیرها با مشکالتی همچون جذب پایین،ت گرفته صورو...
منا. جهت  هایفرموال.یون. در این مطالعه، به برر.ی و .اخت شد روروبه متغیرفراهمی زیستی 
داخته شده ا.ت. غیریونی )نیوزوم( پر های.ورفکتانتبر پایه  هاییحام دارور.انی چشمی به کمک 
دلی ریاضای جهات چشمی دارد، م هایفرموال.یوننیوزوم اهمیت باالیی در  ایذرهز آنجا که اندازه ا
 کار گرفته شد.تهیه و جهت .اخت بهترین فرموال.یون ب ایذرهبر پایه اندازه  هافرموال.یونتهیه 
 باا کماک Design of Expertافازار نرمپس از طراحی آزمایش تو.ا   هابرای تهیه نیوزوم :هاروش
او های.اورفکتانت و از Thin Film Hydration روش ار ی  ی از خاانواده ا.اترهای .اوربیتاننغی
(®Span) اکسی اتیلنه آن )و مشتقات پلی®Tween) ا.اتفاده  های مولی متفاوتکلسترول در نسبت و
برر.ی با ا.تفاده از میکرو.کوپ نوری  هاآن گیریشک کیفیت  ها،نیوزومپس از .اخت  شده ا.ت.
 یاک روز،یاک  ،د.تگاه مالورن با تکنیک پراش پرتو لیزرتو.   یاذرههمچنین توزیع اندازه گردید. 
شاد. برر.ای  .اانتیگراددرجاه  8 تا 4دمای و نگهداری در  .اختپس از یک ماه و هفت ماه  هفته،
به نتایج آن فرموال.یون منتخا  با توجهطراحی آزمایش، تهیه و  افزارنرم.پس مدلی ریاضی بر پایه 
درصد محباو .اازی پاس از جدا.اازی داروی آزاد از داروی محباو شاده در  انتخاب گردید.
 
و تعیاین مقادار باه روش الکتروشایمیایی  14000.اختار نیوزومی با ا.اتفاده از .اانتریفیود در دور 
 رر.ی شد.ب ول انتشار فرانزمحا.به و میزان آزاد.ازی نیز با ا.تفاده از .ل
را داشته و طای  ایذرهاندازه  هایپایداریدرصد بهترین  50و  40با کلسترول  هایفرموال.یون: نتایج
بق مدل طراحی طمشاهده شده ا.ت. همچنین  هاآن ایذرهاندازه  نمودارهایماه تغییرات اندکی در  7
سولین و زمان ترول، غلظت اندرصد کلس فاکتورهایر.یده ا.ت.  تأییدنهایی به  هایآزمونشده که با 
 داشته ا.ت. هانیوزوم ایذرهرا در تغییرات اندازه  معناداری.ونیکیشن نقش مهم و 
نیوزوماال  هایرموال.ایونف، آزاد.ازیو  ایذرهاندازه  هایپایداری هابرر.یبه  با توجه :گیرینتیجه
دارا  وال.ایون چشامی منا.ا راانسولین تهیه شده از نظر تئوری، یابلیت برر.ی به عنوان یاک فرم
 .باشدمی




Introduction: Type 1 diabetes is commonly associated with sudden clinical symptoms 
of insulin deficiency and the need for injectable insulin throughout life. Also, researches 
show that the prevalence of type 1 diabetes has increased over the past decades and for a 
long time subcutaneous injection has been the only way to provide insulin for diabetic 
patients. In the following, studies have been conducted on other methods of systemic 
administration of insulin such as skin, oral, inhaled, etc. However, each of these routes 
faced problems such as low absorption, lack of proper carrier and variable 
bioavailability. In this study, we investigated on development of suitable formulations 
for ocular drug delivery using carriers based on non-ionic surfactants (niosome). Since 
the particle size of niosomes is of great importance in ocular formulations, a 
mathematical model was prepared to prepare the formulations based on particle size and 
was used to make the best formulations. 
Methods: After designing the experiment by Design of Expert software, non-ionic 
surfactants from Span® family and its polyoxyethylene derivatives (Tween®) and 
cholesterol were used in different molar ratios to prepare niosomes  assisted by thin film 
hydration method. After making niosomes, the quality of niosome formation was 
investigated using light microscopy. Also, particle size distribution was investigated by 
Malvorn's device with laser light scattering technique one day, one week, one month 
and seven months after construction and storage at 4-8 °°. °°°°, ° mathematical model 
was designed based on experimental design software and according to its results, the 
best formulation was selected. The percentage of entrapped drug was calculated after 
seperation of free drugs from drugs entrapped in neosome structure by centrifuging at 
14000 °°° °°° °°°°°°°°°°°°° °° °°°°°°° °°°°°°°°°°°°° °°°° °°°°°°°°°°°°°°° 
methods. The release rate was assessed using Franz diffusion cell 
Results: formulations with Cholesterol range between 40% and 50% had the best 
particle size stability and have been observed little changes in their particle size 
diagrams during 7 months. According to the model that has been approved with final 
tests. Cholesterol percentage, insulin concentration and sonication time had a significant 
role in particle size of niosomes. 
Conclusion: According to the studies and by investigation of particle size stability and 
release data, the prepared niomal insulin formulations have theoretically been able to be 
used as a suitable ocular formulation. 
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